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D I A E I Q D E F A L A N G E ESPAÑOLA T R A D I C I O N A L I S T A Y D S l i A S £ £ | t ¿ 
La B v m c i é m alemana ataca lateiisamenla ' L © s d e 
* M £1 ejercite bri tánico ha iniciado la ofensiva contra Tobru 
'co^{U^rICADO ALEMÁN 
:!!0: í 
Pí Berlín, 21.—El AUo Mando del 
11 ^ uército alemán comur.ict:: 
' " A pesar de las desfavorables 
i el 
c., i81 lem ña continuó 6' día 20 úe c us operaciones de reconoc;mienio 
rmado en e' espacio aéreo brítáhi-
l, donA 0< bombardeando con éxito vanos 
Sr § bjetivos de importancia raiutar. 
Además, los aviones d i combate «i el que se produjeron Incendios y, 
lleno 
n fret'. 
a a A» leanz ron dr'e a un navio y daños visibles. Durante -a noche úl-
yerlaron a otro, mercante con' uu | tima, los aviones enemigos efectua-
oyó, QJlanco directo. Se ha . podido obser- I ron u^a. incursión contra Catania. 
Cástor ar con certidumbre que el mercan- | causando algunos daños y túnguna 
í t i n n J B . A,* rn nrtn tont ...ías señ: âdo e* ¡ víctima ** 1; 
re 
Nuestras formaciones aéreas botn 
bardearon convoyes ierroviarios en 
las inmediaciones de Tohüla .[(Su-
[ dán) y medios aiecanizados del ene-
j migo en varias localidades de esu 
; región. • 
El er^rmigo rea-izó incursiones so 
| bre Ncghewki | Obsoh (Cali Sida-
| ma),, causando solamente daños en 
el primer lugar. 
En la isla de- Creta fué bombar-
deado y ametrallado un aeródromo 
QrjqgAe de 10.000 tone ĉlas sen 
í ía 20 de enero como alcanzado y 
a:rbal| on graves averías, está en trance 
n,io. Ar e hundirse 
Padmni Los aviones a'emanes atacaron 
os aeródromos de la isla dé MaUa 
lo regresaron . de éstas operaciones 
•es aparatos a 'eníár .es .—EFE 
panaj 
iltc» i 
f ê.' Berlín, 21.—Un avance dei nar 
^ t oficial de m:ñana, miércoles, 
«tnunica que la aviación aiema 
"trMMk ia ^a bombardeado de día los 
>bjetivos militares de Londres, 
f _ Jl ataque ha causado nuevo» 
aflíl' s importantes daños materiales. 
-EFE 
dldo COMUNICADO I T A L I A N O 
EFE 
OMUNICADOS INGLESES 
Roma, 21.—Comunicada del 
. .Mito Mando- italiano: 
is inioi a 
permití En el frente griego, activi-
¡sultaá normal de patrullas y a^-
ícióilíí illería. Nuestras escuadrillas 
'n el *reas sometieron a un inten-
M JJOJ » bombardeo las bases nava-
) 'huní 68 de Grecia. Las instalaciones 
dadesí ¡ortnarias y los barcos atraca-
merofl los' resnltaiy>n eficazmente al-
nero f ianzados. También fueron bom 
italia* jadeadas en varias localida-
les, las concentraciones de tro 
s al i?3 (lue sufrierOTi daños, me-
llante bombas de pequeño ea-
ibre. 
Durante un combate contra 
•os cazas adversarios, cuatro 
^ éstos fueron derribados por 
3. vj-rjuestros bombarderos. Uno de 
9 Nuestros aviones no regresó y 
l l f l l tripulantes se arrojaron al 
rspacio con paracaídas. 
M enemigo verificó incur-
•mAg ^freas sobre Valona, sin 
•rA t ^r . daños- Nuestra cazas in 
10 
eim 
f i n i e r o n rápidamente y de-




« n u ^ l a é r o T / V 0 ^ 7 la actividad 
v la ^ b Ĵt1 ^ ^ ^ o co^ ra la.pía 
\ í i n i ^ avión t ino 
fido í x? p B l e n h c  . 
ía b á ^ U , ^ - •1eilaica 56 intensificó 
' n S i 6 ? ? ^  la 
se /és est» î?̂ 6 de Tarbuk, donde 
% ^ h * S ^ T Ó * algtm.0s ¿años ma 
de fl0^lPeS^sin ^ e hubiera bajas 
Cifrai-
^¿K! ^ ' Nuestros aparatos 
"araearon las instaladlo. 
En A Í - 8 d?1 enemigo. 
SiiHá 03 ?riental. en el frente 










^s. ^ a acción nuestros ca-
51 advl '^^v'ttieron prontamente, 
^d id . , no sufrió considerables 
^ f ^ t é ^ i r ^ de carácter militar 
*t*¿*r'lm • "eron al Mando d a c i ó n de Kassala. 
El Cairo, 21.—Comunicado del 
gran Cuartel general inglés en Orien 
te Medio, correspondiente ,al día de 
hoy: 
Libia.—At primera hora de la n í a 
ñaña de hoy. se desencadenó un ata 
que contra Tobruk y las operacio-
nes se desarrollan satisfactoriamente. 
Sudan.—En la región de Kassala, 
nuestras tropas persiguen vigorosa-
F R A N C E S 
protesta contra 
INGLATERRA 
Vichy, 21.-B1 gobierno fran-
cés ha presentado una protesta 
ante el inglés por la deterjcióít 
del buque francés "Miendoza" 
realizada en aiguas americanas, 
y ha enviado un comunicado a 
todos los íestadois americanos 
en el que hace constar que la 
dfetención y registro del "Men-
doza" ha sido realizada dentro 
óz {a zona llamada da neutra-
lidad. 
La comunicación añakJe que 
esta es mía ocasión excelente 
para que los estados anterica-
noB elijan el respeto de dicha 
zona tneutraL Aparto de las 
confíideraciones sobre el djere-
cho de gentes, el gobierno fran 
cés insiste en poner ,de relieve 
tanto *ai su nota a Inglaterra 
como en la dirigida a los esta-
dos americanos, el aspecto hu-
manitario del incidente.-EFE. 
mente a las fuerzas itali ñas. que 
continúan rep egáadose hacia el es e 
de la frontera. En ia región de Me 
temí na. la ;.rtüiería y la aviac.6:^ 
enemigas actuaron activamente su» 
coiiseguir disminuir nuestra presión. 
, En la frontera de Ke-rvya continúa 
la actividad de nuestras patrullas. 
COMUNICADO GRIEGO 
Atenas, 21.—^Comunicado númc 
ro 68. del A'to Mando de las fuer-
zas griegas; 
"Operaciones locales coronadas 
por el éxito. Hicimos prisioneros • y 
capturamos numerosos morteros y 
•:rma3 automáticas."—EFE. 
e e s en 
D e c l a r a c i o n e s d e C h u r c h i J I y o t r o ; 
M i n i s t r o s 
Londres. 21.—En la sesión ds 
hoy' ¿u -a Cámara de ios Comunes 
un diputado picho al primer minis-
tro que hiciera una declaración sô  
bre los fines de la guerra. 
Churchiíí contestó; "La mayor 
parte de las personas sanas de espí-
ritu de Inglaterra y del extranjero, 
y especia-mente de k>s Estsdos Uni 
dos, ^emprenden ya plenamente las 
causas y principios por los cuales 
hacemos esta' guerra. E l Gobierno 
británico desea en tpdo momento en 
centrar' una oportunidad para hacer 
una declaración que sea de utilidad 
para nuestra victoria y la liberación 
de njeiones dominadas. Sin embar-
go,, no puedo añadir nada nuevo en 
el momento actual."—EFE. 
e s e r v a a o s o l u t a 
H i t l e r - M u s s o l m i 
Roana, 21.—Acerca de la importancia militar de la entre-
vista de Hítíer-Mussodini, los centros oflciales italianos guar-
üan una- reserva absoluta. Unicamente se afirma que habrá 
que esiperar el desarrollo cb tos acontecmiientos para reco-
nocer toda la trascendencia de este nuevo encuentro, "que 
ciertaraente ha conistituídó un hecho importantísimo."—EFEL 
COMENTARIOS ALEMANES 
Berlín, 21.—Los diarios de esta mañana consideran que 
la nueva entrevista Hítler-Mussolini refuerza la solidaridad 
entre las patencias de] Eje, tanto en el dominio político co-
mo en el ideal y militar. 
"Voelkicher Beobachter" alude a la oatiripaña de inexac-
titudes que realiza la Prensa enemiga cada vez que se cele-
bra una de estas entrevistas. "No quieren convencerse esos 
propagandistas de que la jucha de dos jefes y dos pueblos 
no encuentra obstáculos en la profunda unión que les liga", 
dice el diario. 
Otros periódicos se expresan en parecidos términos."-Efe. 
A V E A C C E D E 
F E R R O V I A R I O 
Sevilla, 21.—En la línea fé-
rrea de Sevilla a Madrid, entre 
las estaciones del Priorato y 
Lora del Río, un puente en re-
paración se hundió en el mo-
Las avenas del 'lltastrous* 
son muy 
mentó en que pasaba un tren 
de mercancías. El accidente se 
ha ¡producido a consecuencia 
de los efectos dél temporal de 
lluvias que reina en Sevilla y 
su provincia, ya que el agua 
caida en abundancia no permi 
tío que consolidaran los traba 
jos .efectuados. 
Cayeron al río la máquina y 
diez y seis unidades. Desapa-
recieron en el accidente el ma-
quinista, el fogonero, un ayu-
daiite y un guardia civi l .—(Ci 
f ra ) . 
Berlín, 21.-—Los ataques ejecutados por ios "Stukas" 
alemanes sobre el puerto de La Vallette, durante la semana 
pasada, han dejado en muy malas condiciones al portaavio-
nes "Iftustrous", ya gravemente averiado en alta mar por ¡os 
mismos aviones. 
Los últimos y eficaces bombardeos le han causado nume-
rosas vías de agua, que será difícil tapar. Los aparatos ale-
manes de reconocimiento que voiairon sobre Malta desipués 
dei ataque, comprobaron que el buque se ha hundido hasta 
más abajo de la línea de flotación y corre peligro de "chocar 
con el fondo de la dársena, cuyas aguas tienen una profundi-
dad máxima de once metros. 
Además, según informaciones efectuadas por los apara-
tos de observación, indican que e] "Illustroús" oresenta" noa femenina llego esta tarde a la 
fuerte ipciinaclón de costado.—EFE. capi ta l—(Cifra) . 
R E G B E S i l 
fi M a d r i d e l M i m s t r o -
V i c e s ® c r e t a r i o 
Madrid, 21.—El Minis t ro-Vi 
cesecretario del Partido ha re-
gresado esta tarde a Madrid. 
La Delegada de la Sección 
LOS PROBLEMAS DE LA 
PRODUCCf-ON 
Londres, 21.—En la sesión de es-
ta tarde en los Comunes ha tenido 
lugar un debate acerca de tos p r o -
blemas dé la producción v mano ás 
obra. 
Inauguró el debate, primero que 
se celebra después de las vaeactonfs 
de Navidad, el ministro (̂ e Trsbaia 
Bovin, que hizo una exposición de-
tallada de la situación en lo que se 
refiere a la producción de msteriai 
de guerra y utilización de la mano 
de obra. El ministro comenzó di-
c-e^do que "después de la evacua-
ción de Dunauerke fué necesario 
improvisar y la producción de SU-K-
rra aumentó entonces notablemente. 
Este rendimiento se mantiene a ge-
sar de la reducción- de horas de t r e 
bajo y de '-os ataques enemigos 
" Desde el 1 de septiembre-r-dice— 
se han entregado a las reales {u€r"« 
zas aéreas más aparatos nuevos ta-
bricados cada semana de los' que 
'perdió en el mismo período. La nro 
ducción de aviones aumentará y dé* 
gará en breve al máxirno. Coh la 
ayuda del Nuevo Mundo esperamos 
obtener una superioridad aérea que 
contribuirá grandemente a nuestra 
victoria final. .Nuestra 'Marina—pro* 
siguió—tiene que hacer frente a una 
tarea realizada en ÍQíINS por cinco 
marinas de diversos _gaíses aliado».-
El tonelaie de los navios mercantes 
completados en los seis últimos rnq 
ses -es una tercera parte mayor qm 
el construido en el primer semestre 
del año 1940." 
"Por lo que se refiere a laT 
mano de obra—dijo—se están e3'; 
tudiando las medidas necesaria*' 
destinadas a aumentar el rendí-* 
miiento de la mano de obra exis-
tente y a emplear sus efectivos. 
El sistema de internamiento que' 
se realiza en los puertos marí t i -
mos, representa un despilfarro1 
de esfuerzo. I-a solución de este 
problema es la organización de 
una fuerza permanente de traba-
jadores". 
El ministro de la guerra. Mor -
gesson,' declaró, en respuesta a? 
un diputado, que uo se había 
tomado ninguna medida encami-
nada a' canjear prisioneros dt; 
guerra, aparte de lo3 que tienen 
derecho a la repatriación por mo 
tivos de Salud. "En cuanto se 
evidencie—dijo—que el gobierno 
a lemán está dispuesto a repa-
triar a lo* prisioneros ingleses 
gravemente enfermos o heridos, 
serán repatriados sobre la misma 
tnaSe los prisioneros alemanes 
que existen en Inglaterra". 
El miñlstro de trabajo, Bovin, 
se refirió después al comercio ex-
terior de Inglaterra. "Las expor-
taciones~-.di;o—han alcanziado en 
diciembre la suma de veiníii ua-
'tro millones de libras esterlinas, 
con un aumento de dos millones 
setecientas mil libras sobre no-
riembre. El número de personas 
empleada^ en la producción de 
municiones eo hoy mayor que en 
1918 y se ha mejorado notable-
mente el. inipijlso industrial. Es' 
probable—declaró—que en breve 
se tomen las medidas necesarias 
para registrar para el servicio m? 
litar a lodos los hombres -de 19 
años y a los de más de 36". 
Terminó haciendo un llar 1-
miento a todos los trabajado rs' 
para que colaboren con te W 
ses fuerzas a la labor <}e la ni? 
ción y afirmó que la respue^ c 
del puebo a este llamamiento d i 
rá a Inglaterra la victoria.—Efe. .' 
Excmo. Sr. Gobernador1 
Civil 
, 51 Excmo.. Sr. Gtfcermáof G v ü 
y. Jefe Provincial del Movimiento, 
ha entregado al Asilo de las, Her-
manitas de - los Ajncianos Desampa-
rados, i .000 pesetas par* remediar 
una urgente necesidad. 
Hcrmímitas y asilados le están 
suma mé ate agradecidos por su ge-
nerosidad para con estos pobres des-
amparados que 110 tienen más recur-
sos que la caridad pública. 
CONVOCATORIA 
Se convoca a todos los asocia 
&ie a ésta, a la Junta - General [ 
O' dmaria. que tendrá Higar el í 
Wí.a T R E I N T A del actual a. Ia3 | 
SIETE Y M E D I A - D E L A TAR-
DE, 'cualquiera :que sea el núme-
ro de asistentes, CÍV el local de 
la ; calle Ordouo H núm. 27 de 
estó capital, para í ra ta r de los 
«¡guien tés 
ASUNTOSv , 
l.0—Examinar y aprobar las 
mentas • gciieral&s de ingresos y 
8"^ tos. 
2. °.—Aprobar la memoria de 
la Junta Directiva, dando cuen-
ta de su labor. 
3. °—.Conocer el estado de altas 
y brjas de socios, 
4. °—Examinar y aprobar lós 
presupuesters para 1941, 
!5.0:—Discutir- y aprobar si pro-
cede .fe propua^ta de a Junta D i -
rectiva sobré aumento de la cuo-
ta de socio. 
6. °.—En ctraipíimiiento del ar-
tículo 19 del Reglamento proce-
der a la reriovación de, cargos de 
k 'Junta Directiva. 
7. °.—Adoptar los acuerdos qué 





Según nota que nos ha | . 
sido facilitada por la A l - | 
ealdía, el Excmo. Ayunta i 
miento lia liquidado el ij 
•presupuesto municipal de • 8 
1940 cou un superávi t de I 
novecientp.s ocho m i l qui - I 
nientas cincuenta y sais | 
pesetas con oolienta y cua i 
tro céntimos. 
le León n% 
ANUNCIO OFICIAD 
Dispuesto por la superioridad, la 
inmediata incorporación a filas de 
los individuos que cesaron en los 
I .beneficios de prórrogá de'- segunda 
i clase, . de los reemplazos de 1938 al' 
í 41, inclusive, sé ordena a todos aque 
l l los que se hallan en estas circuns-
i íanciás la presentación en esta de--
pendencia el día 25 del" actual a ^s 
diez de la mañana para ,su /destino a 
Cuerpo. 
León; ST, 'de enero de I94T. 
El Tcnieiite Coronal Jefa ' 
jí, PARrSNTS.-ÍDENTISTA) 
| Ex AjTidante de la Sscuela 
ide Odontoloaría de Madrid. 
I Avenida del General Sanjufjo, 
I núm. Z , 2/ Iqda. (Casa OÍiden). 
^Consulta.:. Mañ i La. de 10 a 1 y 
¡i tarde, de 4 a 8-
| Teléfono 1102 
León, 21 de E n é m lie Í941;—El ! Consulta en CISTIERJS!A: Los 
Secretario. MARCELO PEREZ. . j iueves. 
• • C A S A V A L B E S . C . ' A . , 
i ^ x m & t í o c S t Lubrificantes.. Accesorios. Bicicletas. í lecauchu-. • 
tados, Electricidad". 
AVENIDA D E L PADRE ISLA. 29.—L E^O N 
E l Excmo. Sr. Gobernador Ci-
TÍI recibió ^yer las Siguientes v i -
stas: , v 
Sr. Alcalde de Grajal, Srta. Ju-
dit Ruiz, Junta Vecinal de Aza-
res del Páramo, don Agustín Es-
cudero, Sr. Jefe provincial! de 
Ganadería. ' 
B A N D O 
El Alcalde de León, hace saber: 
Que ea el tablón de anuncios de 
este excelentísimo Ayuntamiento se 
halla expuesto al público para ; oír 
reclamaciones, el. censo de contribu-
yentes que ban de tributar en el 
régimen de Subsidios. Familiares en 
la Agricultura. 
Hoy, día 22, -a las doce de la ma 
ñaña, ce'ebrará sesión la Junta Mu 
nicipal de Subsidios Familiares en 
lá Agricultura, pudiendo cuantos así 
lo deseen dirigirse a ella, acudiendo 
a esta sesjón, a fin , de formular 
cuantas alegaciones estimen conve-
nientes a su derecho. 
A Y U N T A M I E N T O . DE LEON 
'euaa municipa5 
Se. pone en , • conocimieno de los' 
señores obligacionistas de la Deuda 
Municipal emisión del 22 de abril 
de 1918, que a partir de esta fechad-
queda abierto, en-la Depositaría de. 
este Ayunt-: miento el pago del cu-
pón número 92, por intereses yenci-
dos eri primero del actual, justifi-
cando el, cobro los 'interesados en 
la fot'ma acostumbrada. . 
León a 20 de enero de I94T. 
El AlcaMe, FERNANDO /G. 
REGUERAL. 
m A K 3 i a mm 
¿laihaTido te 'éfotic l l d 3 
Publicidad " M R Q ^ 
Polvos bora ta dos 
los mejores. 
loS más baratos. 
SEBASTIAN F^"" ' F.Z 
• (Hi io ) 
MEDICO-DENTISTA 
Avenida del General Sanjurjo. 
núm. 16. 2.'° izquierda (Al lado 
del Cine 'Avenida).—Consulta : 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
GASOGENO m 
O B R A D E 
Tenemos noticia íe tpie la "So-
ciedad Económica , de Amigos del 
País", siguiendo las normas acorda 
das por su Junta Directiva, para la 
mayor cultura de las clases popula-
res leonesas, ha establecido última-
mente en dicho centro benéfico do-
cente, la enseñanza de la Taqui-
grafía, con un curso que dará co-
mienzo el ¿ía primero del próximo 
febrero. 
A este curso asistirán ahora dos 
grupos, uno ¿e veinte â umnas y 
otro de veinte alumnos de los . ma-
tricuiaüos actualmente, y serán ele-
gidos de entre los propuestos por 
sus respectivos profesores que ex-
plican las materias de Cultura ge-
neral o prácicas , para Auxiliares 
mercantiles. 





P^ece .cr q u e - ^ ^ 
grandes^ proyectos ^ 
alumnos. v r ^ m ^ A U ^ ! 
liando con la ^yudaq^ irj ^ cuatro 
foficiales leonesas y ^ Sâ  Fr 
con la importante « ^ 
de un. manera I ^ O R ^ 
prestando el Monu ?^ ^ Z 
Caja de Ahorro,^ ¿ . : exp^ 
Por tratarse de u n ^ 
dadera .mportancia ¿ f t Ción pr 
.con gusto que a dicha 3, f ío y c 
nes se sumasen l2s dtS.¿ Le niza 
blo leones. pues t i p i c ^ üido O 
es la ^ y ^ ^ ^ f c . ^ 
a de las clases ^ L o de 
las que debierea ser ^ ! ejemplo, 
grata satisfacción ver ' . r d E S 
nombres en las listas 7 
o en sus Cuadros de £ n jueve 
que un honor y gratlde ^ - se cel 
! f i3 c enjerian^ dt 1 Ehas y c actual, a fin n»,. 1 t-_..SO 
se ce! 
u u . . <a ^ señanzas LA^ 
actual, a fin de que. ^ ¡ ¿nseña 
salgan hombres buenos y ¿ istcncia < 
útiles para el servicio I bte toí 
C.^J» \T - . : - . . . - . . . / s estudie 
Estado Naciona-sindicalil [ 
S 
8S 
Eczema, Acné, Herpes, Forúnculos Ulceráis varicosas. 
Reumatismo, Gota, Ciática • Arferíoesclerosis 
*TpODAS esas enfermedades se 
i . combaten eficazmente con 
Depurativo Richeleí. 
Su enérgica acción apresura 
la eliminación de las toxinas 
venenosas de la sangre que, al 
purificarse con ntmo constante, 
va desembarazando al organis-
mo de las cristalizaciones cau-
santes del reuma y demás dolo-
res artríticos; limpia la pie! de 
dolencias repelentes; suprime 
.Jes palpitaciones y vértigos de 
la aríerioesclero^is, van cicatri-
zándose las úlceras supurosás 
de las varices, y los sufrimientos 
de la edad critica en la mujer se 
mitigan considerablemente 
S© a c e n t ú a la vitalidad 
Las Sales H a l ó g e n a s de 
M a n g u é e l o incorporadas ac-
tualmenlé a la fórmula del 
Depurativo Richelet, completaR 
sus efectos purificadores con 
una notable acción rejuvenece 
dora, ya que sus efectos restau-
ran los tejidos gastados, activac 
la vitalidad de los órganos y 
por consecuencia, alejan los 
achaques y prolongan la vida 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía, idiomas. Academia i1 raneó. 
Rúa, 49. 
VEJETA importante: frascos 
vacíos, garrafas y aceites sus-
titutivos l i n a z a . . Agencia 
.MERQ. ürdoño 11. 41. t 
VENLíO camión semi-nüevo, 
700 litros cupo. "CJisvrolet". 
Garage Manzano. Santa Nonia. 
Junto, Auto-Estación. 
SE DESEAN dos huéspedes en 
casa particular, buenas habita-
ciones, baño, calefacción. Para 
informes en esta Administra-
ción. 
TRASPASO tienda comesti-
bles con vivienda, céntrica, mtl 
cha clientela, por ausencia del -
dueño. Informes: Gil y Carras 
co. m'm 8. 
C C S T Ü 1 1 E A _ y modista se 
ofrece a domicilio, precios mó-
dicos. Informes : S. Pelayo. nú-
mero 11, 1.°. Tqda, Manolita. 
é lE-EEA seca se vende en La 
Cenia -(Mansilla de "fes Muías). 
Para tratar en la misma. 
CASA nueva, .calefacción, cuar 
to baño, admítense dos huéspe 
.des fijos o matriraónio. Infor-
mes: Generalísimo Franco, 
«14. 3° . ' 
TEABPASO acreditada canti-
na por no poderla atender su 
dueño. Informes esta .Adminis-
tración. 
IMPORTANTES feri,, E VEN 
nados de todas clasesa pare 
días 26 y 27 de cam iní chi 
A M A se necesita, criar ¡s, sob; 
los padres. Iní'oraat irejcds 
Administración. ' ab^jo 
S E AEEIENDA pisón lulino 
trico. Informarán;, anes (1 
MERQ. Ordoño 11.41. p NEC 
S E TRASPASA Bar li m éne i 
,za'Mayor, por enferme AWXOÍ 
no. Ji a ra informes en'eBÍZ^^o 
ATENCION: Carpintei ^ j 
¡paso taller mecánico,] ira 0£c 
estado funcionaníeDli jcas ^ 
•más céntrico esta cié orjL 
zón esta Administraejoi r .nTTT-
S E HUEG A qniediaya l A ^ 1 
trado earíera m\\M 1 ̂  sum 
32.822, la entregas ;Ei S*oŝ . 
15. 2,°/, izouierda. I/ón. 
ES CEDEN dos Mit 
Informes en esta 
Venta en farmacias. Pícía folleto grefurto at 




INSTITUTO DE BELLEZA Y PELUQUERIA DE SEÑORAS 
K I A L T O 
Ordoño n, 8. (Casa Lubén) Teléfono 10-02 
Participa a su distinguida clientela su reapertura para el 
día 30 de Enero, con personal competente. 
Masajista diplomada, pedicura, cejista, manicura, etc. 
No olvide que RLVLTO es el mejor Salón de León y. uno 
de los^nejores de España, con todos los adelantos más mo-
dernos. , • \ . 
A L M A C E N E S fílDRUEJO 
MARTINEZ Y CASAS. S. en a 
Yesos, Cementqs, Azulejos, Cañizos, Baldosines, Inodoros 
Ferretería en General. Tuberías de codas clases, Hules Persia 
ñas, Linoleum, Cocinas económicas, Artículos Rocalla estufas 
Herramifintas Balanzas Bombas Tubos de Goma, 
•FABRICA DE,YESOS ETJ DUEÑAS (Palencia; 
Ordiño 11, 18 — L E O N — Teléfono 152(. 
FABRICAS REUNIDAS V ^ "PERFUMERIA 
T A L K E B . x a Española 
T S r t h 41 Hernán Cortés. 10 
IjEON Madrid 
Jabones,, Talcos, Colonias. 
Precios sin competencia en graneles. 
dón Sde J ? o £ l v L \ Z r S S S m ^ i a l i z a d o en la repara, 
rias—Lrflr r f 1 w ^ ^ Yoi?aduia autógena.—Cargas - de paie. 
f n^s.-^Kecaucfcu.tado.^ Lubrificantes, neum£.tacosf accesorios 
I poncesionanc oficiaJ: • A t ^ H á x e Isla, 19; • ViUafra^ • 
cion. 
^E ¥ENT>E casa, nóiü 
Renuera. Para tratar: 
Rníz. Avda; 18 ¿ n m 
C-EUO hermosa h^iW 








I L S I J 
r e c o b r e so 
y l a ñ l t 
Sabe Vd. y a Í 
este abat miento 
melancolia que 
amargan la vid0 
son debidos o v \ 
deficientevitali^ j 
aminorada Por, 
a c u m u l a c i ó n 
r e s i d u o s úricol 
Recupere^elnor^ 
funcionamiento 
su organismo cC, 
el U rodona! ^ 1 ° / . s 
deces obstruct^ 'o, 
d s J u v e s i n d 010T 
•odos Ib» fijados a! Frente de 
Í,ntudes s< presentaran el «ueves s cuatro en punto en d cuartel San • Francisco. 
Deiegactón tomará severas iftedidas 
con' el que falte, san fio i jando íu-erte-
mente al indisciplinado. 
DEPORTES 
De. espectáculos para hov M'iérr 
coles. .22 de Enero de Í94¡i • 
CINE M A R I : i 
por 
el 
H j i R [N-DISCIPLINADOS 
de expedientes instruidos 
^ ítas a los actos y no cumo'ir 
ma ob lamento, a propuesta de esta De 
S<W ación provincial, la Nacioral ha 
âs ^ z¿o y ordenado ja expulsión de 
ê. lai org nización .de Jo^é Huertas» 
ica^ ndido Cabezas y Romualdo Ro-
i tnâ  gTiez. Lo que se pone en conoci-
icotiJj ir.to de todos los caínaradas, pa= 
-T m, ejemplo. , • 
k IRDES DE ENSEÑANZA 
— 
ê \ Si jueves, como todas las semi-
^tie^ 5, se celebrará en e1- cuar>.l de 
;astie: chas y casa de flechas,, la Tarde 
%- mera Enseñanza Es . obligatoria la-
"os y t stcncia de todos 'os ¿amaradas, 
ici0 ¿ >re tocl0 de aclU€lIc>s Que cursan 
J- 51 ; estudios en los centros, por ser 
Ical!síit de vacación p.ra todos. EM4 
Esta De!cgación - provincial está 
organizando unas eliminatorias de 
baloncesto, fútbol y at'etismo ertre-
camaradas del Frente . de Juventu- ' 
des'de Ponferrad', Bemb brc. La 
Bañeza y León, para lo cual-habrá 
«mportantes .premios. 
TEATRO i 
Siguen "los ensayos, bajo la di-
rección de Conchita Cobos de ''L*. 
Leye-da del Tulipán", que a pri-
meros de febrero se repondrá eu un 
festival en Oviedo. 
CULTURA \ 




I . 1 
Forman 
• piso i 
rán; 



















V E N D E , por dejar labran-
pareja de muías de cuatro 
ira cinoo años, alzada 7 íie-
B, sobre la cuerda, bifin,eic-
fcejadas y a toda prueba de 
'mjo. Para. verUsv-y t ra tar : 
lulino Garzo. Toral de Guz-
[anes (León). 
NECEB".TA vh-ienda. R a -
én esta Administracíóu. 
[ION que vaya de vacío a 
iraora podría cargar en León 
ista 10.000 kilos. Dirigirse 
ira ofertas a Industrias Quí-
jicas A. G. 'Apartado 40. Za-
rj. 
IQÜINA escribir, calculado i 
sumadora, urge pagando 
io su valar. Dirigirse por es-
rto al'apartado 142. Vallado- ¡ 
ASA particular desea hnós-
ides. preferible señoritas de 
viacirn. "Razón en esta Admi-
tración. ' 
p y S n i i O conteniendo dpeu-
lentre^ón y direro ex+raviósc. 
prrptif^cará devolución: Ra-
Balbuena, 7, 1.°. 
Han dado coniienzo las c ase; pa 
ra ' camar das. que. no pueden asistic 
por-^et día a la escuela. 
Todos los digs, de rvho a nu'?A-e, 
en las escuelas del Cid. 
En la C'sa de Ficcb.as han dado 
comienzo también para nuestros ca 
tnaradas las chases de corte y córi-
fección a las que asisten .vettite fle-
chas taru'es. 
E A G A D E P O R T E 
en les 
B I L L A R E S del V I C T O R I A 
(Palacio del Cinemsrj 
Sesiones a ias 7,15; y 10: 
G^an Programa Cinematográ-
fica VEANSE CARTELERAS 
CON PROPAGANDA. 
TEATRO A L F A G E M B 
Sesiones a las 7,1^ y 10: 
Graíi Piagrama Especi.?!.1 V E A N -
SE CARTELERAS CON PRO-
PAGANDA. 
TEATRO P R I N C I P A L 
Sesión única a las'7,15 tarde: 
Programa hablado en E:patíol. 
E l formidable éxito dí Mickey 
"Rconey 
E L HIJO D E L HEROE 
CINE A V E N I D A 
U S 
aja 
O O ' 
K rn 
Q. 
evita la caída del pelOtj 
evita, la caspa. 
i r m s m o 
V l V l t 
H I F J R R O . — O . A. - ÜUADE'O 
Carpí atería metálica, veiptá-
uas. poemas, /iti^nas, etc.. etc.' 
Presnpuedes gratis- DelegáciO 
comercia) de ventas. D, M A -
N U E L G. DUCAL. Avenida 
República Argentina, 10. 2.#. 
S A L A 
TAJ q f̂0' sÜ interior de O C H 
strüCt<̂ blQra su pesimismo 
ictuo1 TQ constante 
P N A L 
e C8 
^1 
9 o n ¡ s m o 
ácido úrico 
Fiestas 
Todos los días de 7 a 10. la buena sociedad leonesa, se reúne 
en " B O L E R O " 
Todos hablan de "BOLERO" y de su magna orquesta. 
M l R V L I P 1 O L 
Evita la caída del cabello. Facilita su crecimiento. Tsandc 
M I I i l L i r T C l orrea será cfclvo. Hsce desapar:cer la caspa. 
Pídalo Farmacias Drogueras. Perfumerías 
D R , C A R L O S D I I J Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios. Fa . 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madnd.) 
ESPECfAÚSTA EN E N F E R M E D A D E S DhZL EiÑON. Q £ 
NITO.URINARIAS. CON SU CIRUGÍA Y P l E l 
AvenidJi de) Padre Isla 8, l . ' izquierda. Teléíoüu. I3y4, 
Consulta: D e l 2 a 2 y d e 4 t 6 . 
Q A R A G £ I 
Automóviles . Bicicletas, Repuestos 
Independenc-a, 10. 
. Teléfono 10-21 
LEON 
P u b l i c i d a d M . E . R O . 
Anuncos económicos para prensa local. Presupuestos gratis 
de publicidad para Radio, Prensa, Autobuses, Teatros. Cines, 
Muralea, etc., para ésta y toda España. Ordeño I I , 41.—LtíOi\! 
Madricl, 21—EvSta tarde se 
ha celebrado en el campo de 
Chamart ín el partido dü la pr i 
mera Liga, entre lo« eo^lpos 
del Oviedo y ei Madrid', suspen 
dido el pasado .domingo. 
El'encuentro fué muy elisia-
tado. llegando al descanso, em 
patádo«í a cero, habiendo sido 
anulado -un tanto al ÍPadrid 
por Enera de juego.. Nada más 
gana al Oviedo 
por 1-0 
ret iró durante cinco mmiitd 
Qáüar t , del Oviedo, y en esta 
momento fué cuando el M» 
drid consiguió el único tarrf> 
de la tarde. Terminó el partid* 
con el tanteo de 1-0 a favor do 
Madrid. 
El Oviedo, en el que faTtaSi 
Herrerita, jugó con gran entü 
siasmo. El Madrid hizo uu ms» 
reanudar la segunda parte, se partido.—(Cifra). 
{ P A L A C I O B E L C I N E M A S ' '< 
__ Grandiosos estrenos en la actual semana' 
•JuE V ES: ' 
C A L U M N I A D O 
Unica sésipn a las 7,30 tarde: 
Gnon é':!ío (52 
LA M I L L O N A 
' La1 producc:ón Erp-ñola , emo 
cicna.nte y de gran interés Tn-
t^rpreíac'An r r f 'TPÍf ic^ de la be* 
Ml'sima. L I N A YEGROS. 
'̂13̂ 3̂  á de Don Gu-
ItiUdi^Htierr-. 1. (Casa Pa-
llarás) 
Preparac ión para IVÍa^sterio y 
oposiciones. T.ABOTfES. Tnfor-
tri?'fién gratuita. Clases VER--
MIS . 
D^y PETARDO B. I - ^ A L 
Garganta, nar'z y oídos 
Consulta de 11 a l y de 4 a 7 
Avda del Padre Isla., 8. pr inci-
pál izquierda. LEON 
Refinsída comedia dramática, de espléndida presentación.-^-
. Creación del gran actor CUvs Broock. 
j VIERNES: .' 
L A M A L Q U E R I D A 
; ! , — - " — ••fc.-lO 
Según la obra de Don Jacinto BsnaVente. ' E l dramatisnth 
prefundr-nente humano de esta obra maestra del Teatro es 
paño], I te vado a la nantalla con toda la fuerza de un reala 
rriíO que permite sentir y vivir toda su intensa emoción. Crea 
c'ón Ei-nrema de Tarsila Criado ^ 
SABADO: 
L A C O N D E S A A L E X A N D R A 
La Revolución rusa,- con sus sangrientas persecuciones, STI 
atrocidadesaf su barbarie... y en este ambiente, un idilio d 
intersa érrrccicn. Protagonistas de este gran film, hablado ee 
español: la eminente estrella Marlene Dietrick y el gran ga 
•án Robertf Donat. • • • 
DOMINGO: . . 
L A E S T R E L L A D E R I O 
1 ; — : — — — - — 
E n español. Mai^avilosa producción póstuma, de la tjenfefni 
eitrella La Jana. Un asunto de fantástica historia, dmáinis? 
y fastuoso. 
i M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla f i . 
na. Primera marca esípaaola 
Sner^t QnirmnPR .» T/Of'n 
fM».^4Mj.».H.4.4.^.4..T..t..l..|..t"M"»-f'** 
D E . FRANCESCO U C I E D A 
L O S A B A 
Partos y enfermedades de la 
mujer. Consulta de ü a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena. 11. 2.c 
izquierda. Telefono mim. 1580 
JQSfc L U I S O. T R U E B A 
Garganta, nariz y oídos Ci-
rugía de Cuello y Cabeza. Mé-
dico-lnterno de la especiali-
dnd de la Casa de Salud Val-
dccilla Consulta de 11 á 1 j 
de 4 a 6 Ordoño í i , 15 Telé, 
fono 159S.—LEÓN 
Para irritaciones de la pieí 
Polvos Boratados 
EVITANDO CATARROS i O N Q U t e ' 
ANGlfiÁS. LASiHGITlS s EARIKGITIS; 
. . . . . •:'-:-<'C«»:̂ :««Í-.«I«»;«.>.K~>\ 
TUUNO D E F A R M A C I A S 
Turno de semana.—De 1 a i 
de la tarde: Sr. Arienza. Oall« 
de la Rúa: Sr. Escudero. Cali» 
Cervantes- Noche: Sr. Véle^ 
BilCÍÍES PRBÍSA 
Y D I A P O S I T I V A S C I N E 
Publicidad "MERQ" 
GASOGEAO "DüX" 
Comprobado oficialmente por el Parque de Auto-
móviles de la 8.a Región Militar. 
Patentado en España y en el Extranjero con los nú-
meros 139.705. y 139.832. 
Sustituye la gasolina con carbón de leña. 
Su aplicación a motores fijos hace posible la insta-
lación de industrias en localidades carentes de energía 
económica. Intensifica la vida comercial a1 abaratar el 
transporte de mercancías. *, 
Al disminuir con su empleo la introducción de carbu-
rantes extranjeros, mejora en enorme cifra, la econo-
mía del Estado. 
Siendo el Gasógeno "DUX" de fabricación puramen-
te nacional, lo mismo que los materiales en él utilizados, 
se crea con su divulgación una nueva e importante in-
dustria para la nación. 
Sucesivamente daremos a conocer características ge° 
aérales del Gasógeno "DUX" y sus ventajas en la aplh 
cación en el ramo automovilista e industrial.—Los ya 
instalados pueden servir de cerLicacun de sus venta-
jas, de las que aún no puede hacer mención la compe-
tencia. 
Para mforme?, dirigirse a don A. de Amilivia, Inge-
niero de Minas, Teléfono 1281 o a la Agencia 
"M. E . R. Q.', Ordoño I I , 41; Teléfono 1103. Dalegacio-
nes^xclusiv-r para León, Palencia y Zamora, contando 
para su mo:: je con verdadero personal especializado y 
téci."co. 
"1 
Por Santos Alcocer 
NaSie puede negar el enor-
me interés e importaneia que 
encierran las üeeLaraciones h.e-
chas a los periodistas por el 
Delegado Nacional de Sindica-
tos, Gerardo Salvador Merino, 
sobre el programa, concreto de 
ios Sindicatos en el año que 
comienza. 
Ha sido el propio Caudillo 
'de España, el Generalísimo 
Franco, quien ha señalado la 
tarea. 
E l Consejo Sindical, que, se 
r eun i rá en los primeros días 
del mes de marzo, tendrá que 
presentar, al f'iual de su traba-
jo, dos propuestas con solucio-
nes concretas. La primera, pa-
ra ios problemas urgentes, que 
no admiten espera, del eamipo 
españoL Es la otra, más ambi-
ciosa, un plan oirdenado, que 
resuelve definitivamente el pro 
blema general, para realizarlo 
en tres trienios. Es decir, en un 
total de nueve años. En este úl 
timo se da rá cumplimiento a 
los puntos programát icos de la 
Falange. Se i rá conjuntamente 
a la soilución escalonada del 
problema económico y del pro-
blema social: mejora de las 
condiciones económicas de la 
producción y mejora del índi -
ce de vicia del productor. 
Para preparar las ponenciaé 
necesarias para el estudio final 
que liará el Consejo en su re-
unión del mes de marzo, ha en-
viado ya la Delegación Nacio-
nal a todos* sus delegados pro-
vinciales tm sumario de todas 
las cuestiones agrícolas a re-
solver. Cada región t raerá su 
ponencia. En ellas p ropondrán 
soluciones a los problemas de 
arrendamientos rústicos, repo-
blaciones, condiciones de traba 
jo, cooperativas agrícolas, re-
valorización de salarios, reva-
lorización de productos, már-
genes,de los beneficios, merca-
dos, impuestos y régimen agr í 
cola. 
En la preparación de estas 
ponencias colaborarán los Ser-
vicios Agronómicos provincia-
les, y todas las personas o en-
tidades que tengan, especial sol 
vencía en el conocimiento de 
estos temas. 
,E1 Consejo Sindical se l i m i -
t a r á al estudio y acoplamiento 
de estas ponencias y el plan 
completo de realizaciones que 
prepare lo elevará al Caudillo 
y su Gobierno (para su aproba-
ción. En este plan último, se 
p ropondrán las soluciones de-
finitivas y meditadamente re-
volucionarias que España exi-
ge. Y serán las hermandades 
Sindicales.. de Labradores, las 
que en su día lleven a la p rác -
tica lo que el Jefe del Estado 
decida. V 
Indudablemente, al decenio 
que comienza #on éste año de 
1941 y que concluye en el de 
1950, le cabe el honor de reali-
zar una de las consignas más 
ambiciosas de la Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
* • 
a lemán en 
BBfflSB 
E l autor del crimen es 
BucaTest, 21.—El comandante 
del Ejej-cito alemán, Doering. 
ha sido muerto a tiros en la ca 
jle, por un sujeto que parece ser 
de nacionalidad griega. Loa pe-
riódicos puWican una nota oficio 
sa sobre el asesinato y d "Dia-
rio Oficial" inserta un Decreto 
en el que se dispone la aplica-
ción de la pena de muerte en to 
dos aquellos casos de asesinato 
con xpremeditación, de militares 
alemanes que &e encuentran en 
Rumania. , 






Bajo la {¡residencia d¿' exedenti-
simo señor Gobernador Civil y 
Jefe Provincial del Movimiento, y 
con asistencia de todos los miem-
bros que la integran, se reunió el 
htnes por la tarde la Jimia del Ho- ¡ 
gar Nacionnl-SindicaUsta | ha noimhT3Lá.0 subsecretario de 
Fueron - ^ o ^ ^ a ^ y^í^torf^í ; . .Apicultura * Aureliamo Panev.— 
X X X 
t ruüan por las calles y algunos 
M'inisteriorS están vigilados por 
la fuerza pública. Reina el orden 
en la capital. ' • 
El general AntoneScu .ha in-
formado al ministro a lemán de 
haber ordenado que el culpable 
sea juzgado por un Tribunal mat 
"cial e mmediatamente ejecutado 
después del interrogatorio. Se 
han practicado numerosas de*ten-
ciones de personas griegas. El 
autor del atentado es un subdito 
helémcp que penet ró en Ruma-
nía con un pasaporte turco. 
En Bucarest el atentado ha 
causado gran sensación. Entre 
las versiones que ckculan se de-
ja notar la convicción de que el 
atentado fué preparado .por el 
"Inteligent Service", lo cual ha 
sido expresado concretamente en 
«na octavilla «lanzada a la calle. 
La Asociación de Estudiantes pi 
de el castigo Inmediato del au-
tor 1e1, crimen.—EFE. . 
DESTITUCION ÓEL M I -
NISTRO DEL I N T E R I O R 
Bucare&t, ,2!.—E,n virtud de un 
Decerto firmado por el general 
Antone&cu, el ministro del Inte-
rior, Petrcviceiscu, ha sido sus-
tituido po.r el general Popeseu. 
Por otra parte, el conducátor 
Jueve 
varios chsimtos de trámite, relativos 
a T>a construcción del Hogar Nacio-
naJ^Sindicali-sta en nuestra ca>pita. 
Finalmente se tomó el acuerdo de 
construir cincuenta viviendas en As-
torga y veinticinco en Sahagún. 
EftNTI E R R O 
del Presidente de la 
Diputación de Madrid 
Madrid, 21.—Presidido |por !el 
l í m i s t r o de Asuntos Exteriores 
y Presidente íde la Junta Polít i-
ca, don Ramón Serrano Súñer, 
que ostentaba la representación 
del Caudillo, se verificó esta tar 
de el entierro <fel ^presidente de 
la Diputación, camarada Mar t í -
rnez Cabezas, falangista de la vie 
ja guardia. 
Figuraban tambiém en la t ^6" 
srdencia dlel duelo ministro de 
Educación Nacional, los subsccre 
tarios del Aire, Trabajo y Pren-
sa' y Propaganda, delegado nac ió 
nal de Servicios de Falange Es-
pañola TradicionalJsta y de la§ 
JON-S en represtación del mini® 
tro-vkcseioretario del Partido,, 
los generales Moscardó, Mil lán 
Astray y Alvarez Arenas, altas 
je rarquías nacionales y provin-
ciales y representaciones de las 
embajadas alemana e italiana, 
del Frente del Trabajo a lemán, 
Partido Nacionalsocialista, ñume 
rrosos miembros de la vieja guar 
.dia y la* corporaciones provin-
cial y municipal en pleno. 
Desde la Diputación hasta la 
iglesia <£e ,1a Concepción, donde 
5e despidió el duelo, el féretro 
fué conducido a hombros por los 
antiguos camaradas del Sr. Mar-
tínez Cabezas y por gestores 
provinciailes. El ataúd ,era esrol-
tadp por las milicias de la vieja 
guardia de la Falange madrileña, 
una centuria por cada distrito 
con bandera y banda de corne-
tas.—CIFRA. 
G O B I E R N O C I V I L 
D E L A P R O V I N C I A 
Nota de la Delegación Nacional de la 
Sección Femenina de F . t . T. y de las JCX .-S 
F U E R T E TEMPOEAL 
E N G A L I C I A 
Ferrol del Caudillo, 21.—En 
toda la costa reina un gran 
temporal. Los buques fondea-
dos en la ría han reforzado sus 
amarras. Han entrado de a r r i -
bada forzosa los vapores "Con 
¿le de Zubiría" y "An t^ue ra" . 
La terminación del plazo que 
\ qpn carácter extraordinario con-
cedió la disposición transitoria 
! primera del Reglamento de 28 de 
noviembre de 1937 que autorizaba 
¡ a admitir empleadas al servicio 
del Estado y demás Corporacio-
nes públicas, sin ntecesídad de jus 
tificar la terminación del Servi-
cio Social, o su exención, bastan 
^jo únicamente acreditar el tener-
lo solicitado y cumplirlo en for-
ma normal, impone la necesidad 
de aplicar a partir del mes ac-
tual, en forma rígida las prohibi-
ciones establecidas eñ el art. 3* 
del Decreto de 7 de octubre y 
el 1 ° del Decreto de' 31 de ma-
yo del pasado año , por lo que se 
ruega a todos los Organismos ad-
ministrativos y Corporaciones d^* 
pendientes de este Gobierno Ci-
v i l y en general a todas las per-
sonas a quienes por su carácter 
de Autoridad, Jefe o Patrono 
afecten las disposiciones antes 
citadas, hagan cump-lir las mis-
mas, advirtiéndóles la responsabi-
lidad en que pueden incurrir, al 
mi&mo tiempo que les recuerdo 
la prohibición de recibir o man-
tener en empleo, cargos o des-
tinos, personal ftemenino, ya con 
carácter permanente o con carác 
tet eventual que no pertenecie-
se a la plantilla correspondiente 
antes del 1.° de enero de 1938, si 
habiendo cumplido ios 35 años 
de edad de&pués de ^a fecha indi 
cada no hubieran acreditado en 
debida forma la concesión por 
los Departamentos del Servicio 
Social competentes el certificado 
de terminación del Servicio o el 
que las acredite como exentas, 
ambos expedidos con carácter 
jespecial y para la finalidad con-
icreta de tal nombraínicnto. 
Lo que se hace público para 
general conocimiento. 
León, 20 de Enero de 1941.—El 
.Gobernador Civil , CARLOS P I -
T I L L A TURIÑO. 
Bucarest, 21.—El Ministerio 
del Interior ¿ e , Rumania publica 
un coimunicado én el . que se ex-
plican los motivos que han he-
cho sustituir al titulair de dicho 
departamento. Estos motivos son : 
primiefo, necesidad de reforzar 
el orden interior; segundo, caren 
cía de iniciativa del ministro, ' 
quein, nueve lioras después del 
atentado cometido contra el ofi-
cial alemán en Bucarest, no ha-
bía tomado aún ninguna de las 
medidas que dictaban las circuns 
tancias; tercero, la ausencia de 
guardia en el edificio donde se 
albergaba la Misión militar» ale-
mana, ausencia debida a la falta 
de iniciativa del ministro.—EFE. 
OTRO A T E N T A D O 
Bucarest, 21.—El general Cres-
cheanu, director general de los fe-
rrocarriles rumanos ha sido objeto 
de un atentado en el que ha resulta, 
do herido. Los agresores oenetraron 
violentamenite en su despacho y le 
hicieron varios disparos de pistola. 
Se desconocen los móviles del hecho. 
os ProP sido,, 
íng e&as e 
Londres, 2 1 . — E Í ^ J , 
bonsta Aden ha ^S* 
hoy en los Comunes sfg 
adoptado medidas para ¡L 
rar las relaciones 
U.li.S.a ^ f L o n d i 
E l áubáecretano de Istro t 
ExtraDjeros, Butler, eo2 ronunc 
que el Gobierno británico 
zo proposiciones para HeJ umes, 
un acuerdo anglcso-viético ate inn 
15 de junio y el 9 de Oítni ion de 
del año último. También { En l£ 
ron hechas sugestiones ,: >s visit 
una inteligencia política 1 lj 
ancha el "22 de octubr^.'Bn 5 PePS0 
bierno soviético no ha á 5velt, I 
acogida a estas di versas'pj Churc 
siciones, por lo que ahora' ae acc 
eumbe ^ él la iniciativa en- ílebrac 
situación actual".—(Efe). 
Hay esperanzas de resolver 
el conflicto de indochina 
pactHcamerte i 
Hanoi, 21.—Una nota oficio-
sa publicada por el almirante 
Decoux dice que las noticias 
recibidas de Thailandia y las 
informaciones transmitidas por 
la radio de Bangkok hacen su-
poner que el Gobierno siamés 
piensa reanudar eventualmen-
te las conversaciones directas 
con las autoridades de Indo-
china francesa. 
La publicación de este co-
municado ha tenido por efecto 
reavivar las esjperanzas de una 
próxima terminación de las 
hostilidades, ya que n inguuá 
de las dos partes interesadas 
ha declarado la guerra.—Efe. 
» INGLATERRA, RESPON 
SABLE DE L A SITUA -
OTON 
Viohv, 21.—En los círcu-
los oficiosos franceses se 
afirma que Inglaterra t i : n : 
gran parte de la responsabi-




e Indochina ñ 
opinión general es que los 
thailarideses se sienten agita 
dos por las propagandas br i 
tánicas, que quieren sacar 
partido^ de los incidentes 
fronterizos para interesar a 
los Estados Unidos en la de-
fensa particular del Estre-
mo Oriente. 
Un hecho caracterís t ico, a 
juicio de los citados círculos, 
es que las autoridades ingle 
"as han negarlo s^lvoconduc 
' 03 a un transporte francés 
qué iba a salir de D j i b u l i 
con r e f i r rMS para las fuer-
zas de Indochina.—(Efe). 
PESQUERO H U N D I D O 
Huelva, 21.—Se ha hundido 
el pesquero "María . Naryaez" 
y han sufrido averías de impor 
tancia otros diez y siete más 
que se encontraban atracados 
en el muelle.—(Cifra). 
que las opiniones en d sen0y¿$ Üeg, 
bierno briánico se hall ban dl «j, 
respecto a la cuestión ¿e U ¿Jj ^ í 
pación activa de los Estados J ^ csii 
en la guerra. Añadió K e n n f ¿ ¡ ^ 










en ol C 
misicc 
SOLIDARIDAD DE Lftos do 
DIPLOMATICOS DEL £ 
Nueva York, 21.—Los pefióá 
CO'S de est,a capital han neglstn jiofoi, 
'do el hecho de que los d'iP^ ros AQ{ 
ticos alemanes, italianos y japí , , 
neses que asistieron á latón ^ i s Q 
de poisesión de Robsevelt, lo 1 ida en 
cieron agrupados, en lugar i ODstitu 
ocupar los sitioa que les hatá le, tan 
designado con arreglo al proli «rra. ' 
co ló—EFte . ia met 
COMUNICADO BRITAN1C 
E l Cairo, 21.—Comunicado i MQ^re! 
peciai del gran cuartel gen8 ^ 1̂ 
británico cioirri£S-pcnnd¡eate »« tiesto ( 
tarde: J ido mé 
"Poco después del mediM edir ía 
de hoy las tropas ¡mperiale5!' ¡raeioi 
tivamente. apoyadas por la m je ma. 
j a y la aviación británica, g oment 
traron con éxito en las detaw 
exteriores c interiores tíe ^ lB U1}a 
bruk, en una longitud y l?.e.111 
dMad de más de ocho M ificien 
metros. Continúa el a ^ ^ o ê e^ 
sido hechos num'erosos pf'5.10? e guer 
fos, entre ellos un general iti" j en v 
no. E l . crucero * italiano | í de t 
Giorgio" es tá ardiendo ^ . n |a D] 
puerto de Tobrük, así cofflô J ^ ^ 
to número dé depósitos ^ ^ L 
visionamiento d e esencia ' to t 
otros".—EFE. ^aT-
K E N N E D Y ANTE LA f ¿ ^ t a 
M I S I O N DE N&GOWTwo 
XTRANJEROS f0r4O 
/ashington, 21.—El ^ 0 8on 
dor de los Est dos Unidos ^ ^ 918 v. 
térra, Kennedy, ha declarad» ^ 
la Comisión política de ^ í l mitaí 
guerra, 
si las pérdidas de 
continúan en la misma nie<,¡ttlj( 
en los meses anteriores, la L jT í f t 11^ 
británica se hará crítica, I 
urgente. 
A una pregunta de «n ^ eo1 
108 
republicano acerca de si 
conoce 'os fines de guerra 
contestó negativamente. ¡{gsto 
^alla 
El mismo diputado ¿i í¡i 
seos de saber qué había ^ ^ i 
en Iss informaciones de í ^ j ^ o " 
térra entraría en -un régii116,̂  
lista. Kennedy declaró q ^ _ 
tidos ' 'borista y socia-ista ,̂1 Ha 
ren c^da dia mayor imPori 
